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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos  de la  sección de Postgrado de la Universidad  César Vallejo para optar el 
grado de Magíster en Educación con mención en Administración de la Educación, 
presentamos  el trabajo de investigación descriptiva correlacional  denominado: El 
liderazgo transformacional del director y el desempeño del  docente  del nivel 
primaria  de las instituciones educativas públicas de la red Nº 11 de la UGEL 02 
del distrito de San Martín de Porres, año 2013. 
La investigación tiene la finalidad de establecer la relación entre el liderazgo 
transformacional del director y el desempeño de los docentes del nivel primario. 
La presente investigación está dividida en  cuatro capítulos: En  el  Capítulo I se 
expone el planteamiento del problema, incluye  :  formulación del  problema,  los  
objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes. En  el  Capítulo  II:   
que  contiene  el  Marco teórico  sobre  el  tema  a  investigar El liderazgo 
transformacional del  director y el desempeño docente. En el Capítulo III: se 
desarrolla el trabajo de campo y el proceso de la  contrastación de hipótesis; las  
variables de estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y los métodos de análisis. Finalmente, el Capítulo  IV 
corresponde a la interpretación de los resultados; que comprende la descripción y 
discusión del trabajo de estudio. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Qué relación 
consideran los docentes   entre el liderazgo transformacional del director y el 
desempeño del docente del nivel primaria   de las instituciones educativas 
públicas de la Red Nº 11 de la UGEL 02 del distrito de San Martín de Porres, 
2013? y el objetivo general fue: Determinar la relación que existe entre  el 
liderazgo transformacional del director y el desempeño de los docentes de 
primaria de las Instituciones Educativas públicas de la red Nº 11 de la UGEL 02 
del distrito de San Martín de Porres en al año 2013.  
 
El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva – correlacional, el 
diseño fue no experimental de corte transversal-correlacional. La muestra estuvo 
conformada por 95  docentes del nivel primaria. Se aplicó la técnica de la 
encuesta con cuestionario tipo escala de Likert para ambas variables. 
 
La  confiabilidad del instrumento se determinó por el alfa de Crombach. Para el 
análisis de los datos recolectados, se utilizó el paquete estadístico para ciencias 
sociales SPSS (Statistical Packageforthe social sciences) versión 20. 
 
En la investigación, se ha obtenido el Rho de Spermanp  r = 0.890 frente al p < 
0.05, lo cual determina que existe una alta  correlación  entre el liderazgo 
transformacional del director  y el desempeño docente  del nivel primaria de las 
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                                                          ABSTRACT 
 
The present research had as general problem: What is the relationship between 
transformational leadership of the principal and teacher performance of primary 
level of public educational institutions of the Red No. 11 UGELs 02 district of San 
Martin de Porres, 2013? and the overall objective was : To determine the 
relationship between transformational leadership of the principal and teacher 
performance primary public Educational Institutions Network No. 11 UGELs 02 
district of San Martin de Porres in the year 2013. 
  
 The research was basic descriptive - correlational, non-experimental design was 
cross - sectional correlational. The sample consisted of 95 teachers in the primary 
level . The art of the survey questionnaire Likert scale was used for both variables. 
 
 In research , we have obtained the Rho Spermanp r = o.890 , which determines 
that there is a high correlation between transformational leadership of the principal 
and teacher performance of primary level of public educational institutions Red No. 
11, UGELs No. 02 , in the year 2013. 
 














La investigación y la experiencia han evidenciado que el comportamiento y la 
actitud de la persona que asume las funciones de dirección en la escuela son un 
elemento fundamental que determina la existencia, la calidad y el éxito de 
procesos de cambio. 
 
De esta forma, es posible afirmar que si se quiere cambiar las escuelas y, con 
ello, mejorar la educación, se necesita  contar con personas que ejerzan un 
liderazgo desde el interior de la escuela que inicie, impulse, facilite, gestione y 
coordine el proceso de transformación. Personas con una preparación técnica 
adecuada pero, sobre todo, con una actitud y un compromiso con la escuela, la 
educación y la sociedad capaces de ponerse al frente del proceso de cambio. 
 
El Ministerio de Educación (MINEDU) a través del Marco Del Buen Desempeño 
Docente a establecido los indicadores concretos para evaluar el desempeño de 
los docentes a nivel nacional. Estos desempeños,  exigen la participación 
permanente de los directores de las Instituciones educativas  para asegurar que 
los docentes orienten su trabajo hacia el logro de los 40 desempeños. 
 
La presente investigación se ha realizado en las instituciones educativas públicas 
de la Red N° 11 de San Martín de Porres,   año escolar 2013,  en donde se ha 
visualizado el problema de la baja calidad de liderazgo por parte de los directores 
tanto en el aspecto institucional, pedagógico y administrativo lo cual determina a 
la vez  un desempeño deficiente de los docentes. Por eso, es que se tomó la 
decisión de investigar y establecer la hipótesis planteada con la finalidad de 
encontrar la relación entre ambas variables. 
 
 A  través  de la presente investigación se logró  conocer la relación significativa 
del liderazgo transformacional del director con el desempeño del docente por lo 
que,  mediante la aplicación de un cuestionario a los docentes y el procesamiento 
estadístico de los datos se llegó a comprobar las hipótesis planteadas. 
 
xiv 
Puesta en marcha el proyecto, implicó la elaboración  un cuestionario para hallar 
información necesaria de una muestra de participantes, dicha información fue 
tabulada y analizada estadísticamente hasta hallar resultados. Estos, fueron 
contrastados con la hipótesis y obtener respuestas hasta finalmente  conseguir 
conclusiones definitivas 
 
Así, se espera que los resultados de la presente investigación sirvan como 
referente para próximas investigaciones cuyo propósito es el fortalecimiento del 
liderazgo  de los directivos  a fin de mejorar la calidad educativa de las 
instituciones públicas. 
 
 Expuestos estos puntos que dan fundamento a esta investigación, a continuación 
se expone la estructura de la misma. Esta tesis se divide en seis capítulos: 
 
En  el  Capítulo I, se expone el planteamiento del problema: incluye    formulación 
del  problema,  los  objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes.  
 
En  el  Capítulo  II, contiene  el  marco teórico  sobre  el  tema  a  investigar: 
Liderazgo transformacional del director y el  desempeño docente. 
 
En el Capítulo III, desarrolla la metodología empleada, hipótesis, las  variables de 
estudio, diseño, población y muestra,   las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y los métodos de análisis.    
 
El Capítulo  IV, corresponde a la interpretación de los resultados, que comprende 
la descripción y discusión del trabajo de estudio. 
 
Finalmente las conclusiones y sugerencias del trabajo de investigación y las 
referencias bibliográficas  utilizadas. 
 
 
 
 
 
